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ALIEN R~GI~TRP TION 
Biddeford, Maine 
Date, ~ ,,$.:f:,,. ./.~&.. . • • • • • • • • • • • • • 
Name. ~ . ~ . - ~ ••••••••• ••••••••••••••••••• 
St reet Address • • f. .,~ ~ ............................ . 
al-' City or Town •••••••• ¥. ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Flow lone. in Uni t ad States ... -y-~ .. 1n Mai ne ... J~ ... ... .. .. 
Born in ••• __,_.~ •••••• • ~ f. .Date of b irth . ~~4 ./.<??. •.• 
I f morried, how man:,, chil dr~n ... . ~ •....• .. ... occupation.~ •.. 
Nante of err.tploy e r ., ..•••••.•..•. •••• . •.••... • ...•.••.•.•••• ••••• . . ..••• 
(Present or las t ) 
Address of employer . .• . ••.•...•. , .......••••...•..••.........•........••• 
English.~ ••••••••• speak. ~ •••••• Read~ •• • • rite •• -~ ••· · · • • • • • • • 
Ot her l nguages~~••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 
Have you made appl i c tion fo r citi zens hip? •• -~ •• ,. •••••••••••••• • •••••••• 
. ~ Have you eve1· ha d nd l 1tE.cy service? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
If so, where? •••••••••••••••••••• when? .•••• ••••••••••••••••• ••.• •••••••••• 
Witnes~ .P..-~ ··· 
